















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Juniperus sibirica  Burgsd. Cupressaceae Juniper 
Lonicera caerulea  L.  Caprifoliaceae Honeyberry 
Vaccinium uliginosum  L.  Ericaceae Bog bluelberry
Rosa amblyotis  C.A. Mey. Rosaceae Blunt‐auriculate rose
Rosa acicularis  Lindl.  Rosaceae Prickly rose 
Spiraea media  Franz Schmidt Rosaceae Meadowsweet
















Festuca altaica  Trin.  Poaceae Northern rough fescue




Geranium erianthum  DC.  Geraniaceae Northern geranium
Carex sp.  ‐‐  Cyperaceae Sedges 
Linnaea borealis  L.  Caprifoliaceae Twinflower 
Pyrola incarnata  (DC.)Freyn Ericaceae Round‐leaved 
wintergreen 
Empetrum nigrum  L.s.l.  Empetraceae Black crowberry







Maianthemum bifolium  (L.) F.W. Schmidt Asparagaceae May lily 
Thalictrum minus  L.s.l.  Ranunculaceae Small meadowrue
Hieracium umbellatum  L.  Asteraceae Narrowleaf hawkweed 
Galium boreale  L.  Rubiaceae Northern bedstraw

























































































































































































































































































































































































1) Larch‐forb:                       2) Larch‐marsh Labrador tea:  
• Fireweed  • Reedgrass—marsh Labrador tea  
• Reedgrass‐Fireweed   • Marsh Labrador tea—Juniper  




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  B  S.E.  Wald  df  Sig.  Exp(B) 
Lichen‐moss coverage  123.275  64.563  3.646  1 0.056  3.450E53 













  B  S.E.  Wald  df  Sig.  Exp(B) 
Woody debris coverage  25.093   17.559  2.042  1 0.153  7.903E10 














  B  S.E.  Wald  df  Sig.  Exp(B) 
Percent coverage—Honeyberry  ‐3.236  9.143 0.125 1  0.723 0.039
Percent coverage—Juniper  5.479  9.444 0.337 1  0.562 239.698
Percent coverage—Siberian dwarf 
pine 
2.595  7.247 0.128 1  0.720 13.402














  B  S.E.  Wald  df  Sig.  Exp(B) 
Shrub coverage  ‐2.326 6.270  0.138 1 0.711  0.098 
Herbaceous‐subshrub 
coverage 
2.255 5.671  0.158 1 0.691  9.533 
Woody debris coverage  66.018 36.576  3.258 1 0.071  4.692E28 
Lichen‐moss coverage  292.078 195.537  2.231 1 0.135  7.043E126







  B  S.E.  Wald  df  Sig.  Exp(B) 
Overstory density   0.000   0.000  0.314  1 0.575  1.000 
Understory density   ‐0.003   0.001  2.981  1 0.084  0.997 













  B  S.E.  T‐Stat  Sig. 
Intercept  12.46 2.99  4.15 0.001 
Lichen‐moss coverage  ‐54.84 29.41  ‐1.86 0.061 
Woody debris coverage  30.86 12.28  2.51 0.014 
Shrub coverage  ‐3.51   5.83  ‐0.602 0.549 















  B  S.E.  T‐Stat  Sig. 
Intercept  15.61  5.68  2.74  0.014 
Lichen‐moss coverage  ‐53.29  54.53  ‐0.977  0.342 
Woody debris coverage  4.26  17.43  0.245  0.809 
Shrub coverage  ‐7.92  11.24  ‐0.705  0.490 





































































































































































































































































































































































































































































































































































High             
Ave.             
Low             





































































































































































Intercept  8.082 .748  10.803  .000  6.593  9.571 
[Tool=1—not used]  ‐2.039 .850  ‐2.400  .019**  ‐3.730  ‐.348 
[Tool=2—used]  0a  .  .  .  .  . 
[Marketing=1—not sold]  ‐1.655 .786  ‐2.107  .038**  ‐3.219  ‐.092 
[Marketing=2—sold]  0a  .  .  .  .  . 
[Dist=<5 km]  .402  .963  .417  .678  ‐1.515  2.318 
[Dist=5‐15km]  1.351 1.060  1.274  .206  ‐.759  3.461 
[Dist=>15km]  0a  .  .  .  .  . 
[Transport= foot, bicycle]  ‐1.401 1.365  ‐1.026  .308  ‐4.118  1.316 
[Transport =motorcycle]  ‐.791  .913  ‐.866  .389  ‐2.608  1.027 
[Transport =car]   0a  .  .  .  .  . 
[Year=2003]  .533  .700  .761  .449  ‐.860  1.926 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Overstory:           
Percent coverage^  2‐4  0.414458  0.074*  ‐0.07518  0.90410 
  3‐4  0.157542  0.047**  0.00169  0.01339 
  3‐7  0.165083  0.030**  0.01400  0.31617 
Mean dbh  2‐3  19.609266  0.087*  ‐2.00980  41.22833 
  2‐4  28.845992  0.009**  5.84069  51.85129 
  2‐7  23.714504  0.023**  2.52358  44.90543 
Total tree count^  3‐4  13.48214  0.048**  0.0892  26.8751 
  3‐7  12.96825  0.059*  ‐0.3634  26.3000 
Understory:            
Total tree count  2‐3  9.22905  0.056*  ‐0.1686  18.4076 
  2‐7  11.44444  0.009**  2.3407  20.5482 
Regeneration layer:           
Height of intermediate 
class 
4‐7  1.502834  0.004**  0.40476  2.60090 
Shrub layer:            
 Percent coverage 
(overall) 
3‐4  0.216307  0.034**  0.01259  0.42002 
Percent coverage of 
juniper^ 
3‐4  0.059804  0.038**  0.00243  0.11718 
Herbaceous‐subshrub 
layer: 
         
Abundance of reedgrass 
and other grasses  
3‐7  ‐1.1964  0.061*  ‐2.433  0.041 
Height (cm, seed state) 
of grasses^  







3‐7  0.030862  0.042**  ‐0.18215  ‐0.00250 
Abundance of sedges  3‐4  ‐2.6094  0.013**  ‐4.780  ‐0.439 





       
Non‐timber Forest 
Products: 
         
Max. height (cm) of 
lingonberry 
2‐7  8.979167  0.051*  ‐0.03637  17.99470 
Total fruit count of 
lingonberry^ 
2‐7  ‐684.472  0.002**  ‐1141.11  ‐227.84 
  3‐7  ‐503.091  0.030**  ‐971.41  ‐34.77 














































































Function  Eigenvalue  % of Variance  Cumulative % 
Canonical 
Correlation 
1  3.522a  62.1 62.1 0.883
2  1.499a  26.4 88.6 0.774






























OVERSTORY: Mean Percent Coverage  1.008 ‐.751 .066 
OVERSTORY: Total Tree Count  ‐.127 1.202 .352 




















































OVERSTORY: Mean Percent Coverage  .680* ‐.019  .342
OVERSTORY: Total Tree Count  .251 .456*  .332
HERBACEOUS: Mean percent coverage  ‐.019 ‐.300*  ‐.002
REGENERATION: Mean ht. of intermediate class  .187 .166  ‐.616*
NTFP: Mean lingonberry fruit count   ‐.259 ‐.154  .388*
SHRUB: Mean percent juniper coverage  .128 .209  .343*




























































































































































































































































































































































































































































1  Year (2003, 2006)  0.631  2.943  1  0.086* 
2  Proportion of primary, spruce‐dominant 
forest gathering site  
‐9.245  5.425  1  0.020**
3  Proportion of dense deciduous 
regeneration in gathering site  
14.720  4.748  1  0.029**
4  Proportion of bare land type in gathering 
site:  
6.707  3.619  1  0.057*  
5  Distance (km) from nearest village to 
gathering site  
‐0.039  3.309  1  0.069* 
6  Distance (km) from nearest main road to 
gathering site  





























































































Frequency   ‐50.198   26.236  ‐1.913  16.712  0.073* 
5  Bare land   Number of 
gatherers 










































































Intensity  0.046  0.034  1.347  17.286  0.195 
2  Nearest 
village to site 





0.005  0.004  1.281  15.918  0.218
4  Nearest 
village to site 
Marketing  ‐0.001  0.001  ‐0.848  19.739  0.407 
5  Nearest main 
road to site  
Intensity  0.089  0.100  0.892  25.228  0.381 
6  Nearest main 
road to site  





‐0.001  0.002  ‐0.107  21.051  0.916 
8  Nearest main 
road to site 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.38  4.897  0.237  0.637  ‐0.326  3.43  6.127  ‐0.257  0.613  ‐0.022 
Total Number of Dependents  1.31  1.112  0.303  0.083  0.869  1.35  1.329  0.102  0.303  ‐0.791 
Kin Networks  0.96  0.713  ‐0.078  0.621  0.053  1.25  0.398  ‐0.029  0.232  0.597 
Secondary Income   0.21  0.412  ‐0.261  0.620  0.148  0.19  0.398  ‐0.155  0.630  ‐0.253 
Subsistence Activities   15.06  2.906  ‐0.240  0.578  0.224  16.57  2.748  ‐0.077  0.776 0.358 
Environmental Income (2004—
from all activities except NTFP) 
1.00  1.547  ‐0.332  0.451  0.354  n/a  n/a  n/a  n/a  n/a 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1  2‐Feb‐04  Kozyrevsk  35  20,21‐Apr‐04  Atlasovo 
2  3‐Feb‐04  Kozyrevsk  36  21‐Apr‐04  Atlasovo 
3  3‐Feb‐04  Kozyrevsk  37  2‐Jun‐04  Dolinovka 
4  5‐Feb‐04  Kozyrevsk  38  2,3‐Jun‐04  Dolinovka 
5  5‐Feb‐04  Kozyrevsk  39  4‐Jun‐04  Dolinovka 
6  6‐Feb‐04  Kozyrevsk  40  4‐Jun‐04  Dolinovka 
7  6‐Feb‐04  Kozyrevsk  41  5‐Jun‐04  Dolinovka 
8  8‐Feb‐04  Kozyrevsk  42  6‐Jun‐04  Dolinovka 
9  11‐Feb‐04  Kozyrevsk  43  7‐Jun‐04  Dolinovka 
10  12‐Feb‐04  Kozyrevsk  44  6,8‐Jun‐04  Dolinovka 
11  12‐Feb‐04  Kozyrevsk  45  13‐Jun‐04  Kozyrevsk 
12  12‐Feb‐04  Kozyrevsk  46  3‐Aug‐04  Lazo 
13  13‐Feb‐04  Kozyrevsk  47  3‐Aug‐04  Lazo 
14  16‐Feb‐04  Kozyrevsk  48  5‐Aug‐04  Lazo 
15  16‐Feb‐04  Kozyrevsk  49  6‐Aug‐04  Lazo 
16  20‐Feb‐04  Kozyrevsk  50  19‐Aug‐04  Dolinovka 
17  21‐Feb‐04  Kozyrevsk  51  2‐Sept‐04  Kozyrevsk 
18  23‐Feb‐04  Kozyrevsk  52  3‐Sept‐04  Kozyrevsk 
19  25‐Feb‐04  Kozyrevsk  53  24‐Oct‐06  Atlasovo 
20  26‐Feb‐04  Kozyrevsk  54  24‐Oct‐06  Atlasovo 
21  27‐Feb‐04  Kozyrevsk  55  25‐Oct‐06  Atlasovo 
22  28‐Feb‐04  Kozyrevsk  56  25‐Oct‐06  Atlasovo 
23  4‐Apr‐04  Atlasovo  57  26‐Oct‐06  Atlasovo 
24  5‐Apr‐04  Atlasovo  58  26‐Oct‐06  Atlasovo 
25  6,7‐Apr‐04  Atlasovo  59  27‐Oct‐06  Atlasovo 
26  7‐Apr‐04  Atlasovo  60  27‐Oct‐06  Atlasovo 
27  8‐Apr‐04  Atlasovo  61a  31‐Oct‐06  Dolinovka 
28  9‐Apr‐04  Atlasovo  61b  31‐Oct‐06  Dolinovka 
29  13‐Apr‐04  Atlasovo  62  1‐Nov‐06  Atlasovo 
30  13‐Apr‐04  Atlasovo  63  2‐Nov‐06  Atlasovo 
31  15‐Apr‐04  Atlasovo  64  2‐Nov‐06  Atlasovo 
32  16‐Apr‐04  Atlasovo  65  3‐Nov‐06  Atlasovo 




67  20‐Apr‐04  Atlasovo  67  4‐Nov‐06  Atlasovo 
68  5‐Nov‐06  Atlasovo  100  7‐Aug‐08  Kozyrevsk 
69  7‐Nov‐06  Atlasovo  101  15‐Aug‐08  Atlasovo 
70  7‐Nov‐06  Atlasovo  102  15‐Aug‐08  Atlasovo 
71  14‐Nov‐06  Kozyrevsk  103  16‐Aug‐08  Atlasovo 
72  15‐Nov‐06  Kozyrevsk       
73  15‐Nov‐06  Kozyrevsk       
74  16‐Nov‐06  Kozyrevsk       
75  16‐Nov‐06  Kozyrevsk       
76  17‐Nov‐06  Kozyrevsk       
77  17‐Nov‐06  Kozyrevsk       
78  14,21‐Nov‐06  Kozyrevsk       
79  20‐Nov‐06  Kozyrevsk       
80  21‐Nov‐06  Kozyrevsk       
81a  21‐Nov‐06  Kozyrevsk       
81b  21‐Nov‐06  Kozyrevsk       
82  22,24‐Nov‐06  Kozyrevsk       
83  23‐Nov‐06  Kozyrevsk       
84  23‐Nov‐06  Kozyrevsk       
85a  24‐Nov‐06  Kozyrevsk       
85b  24‐Nov‐06  Kozyrevsk       
86  25‐Nov‐06  Kozyrevsk       
87a  25‐Nov‐06  Kozyrevsk       
87b  25‐Nov‐06  Kozyrevsk       
88  26‐Nov‐06  Kozyrevsk       
89  26‐Nov‐06  Kozyrevsk       
90  27‐Nov‐06  Kozyrevsk       
91  27‐Nov‐06  Kozyrevsk       
92a  24,29‐Jul‐08  Kozyrevsk       
92b  24‐Jul‐08  Kozyrevsk       
93  24‐Jul‐08  Kozyrevsk       
94  25‐Jul‐08  Kozyrevsk       
95  28‐Jul‐08  Kozyrevsk       
96  29‐Jul‐08  Kozyrevsk       
97  30‐Jul‐08  Kozyrevsk       
98  1‐Aug‐08  Kozyrevsk       





































  N  Valid  50 50 54 50 55  55
Missing  19 19 15 19 14  14
Mean  6.3957 21.4084 129.4074 86.5000 1.42  1.62
Median  5.0152 13.0600 50.0000 .0000 1.00  2.00
Minimum  1.98 1.75 10.00 .00 1  1
Maximum  23.53 125.00 1000.00 1000.00 3  2
Sum  319.78 1070.42 6988.00 4325.00 78  89





























  N  Valid  10 10 12 11 12  11
Missing  6 6 4 5 4  5
Mean  8.9823 17.1620 170.2083 110.4545 1.42  1.64
Median  9.2063 12.3750 85.0000 50.0000 1.00  2.00
Minimum  .69 3.00 12.50 .00 1  1
Maximum  17.78 64.95 900.00 550.00 2  2
Sum  89.82 171.62 2042.50 1215.00 17  18





































  N  Valid  52 52 54 51 54  54
Missing  12 12 10 13 10  10
Mean  5.8708 27.5152 198.2593 126.5882 1.70  1.70
Median  5.1250 9.2950 45.0000 .0000 1.00  2.00
Minimum  1.32 1.00 6.00 .00 1  1
Maximum  13.31 120.00 1300.00 1100.00 3  3
Sum  305.28 1430.79 10706.00 6456.00 72  92














Valid  1=<5  20 29.0 31.7 31.7 
2=5‐15  10 14.5 15.9 47.6 
3=>15  33 47.8 52.4 100.0 
Total  63 91.3 100.0  
Missing  999  6 8.7    
Total  69 100.0    
2006  Valid  1=<5  21 32.8 32.8 32.8 
2=5‐15  8 12.5 12.5 45.3 
3=>15  35 54.7 54.7 100.0 














Valid  1=foot, bicycle 9 13.0 16.7 16.7 
2=motorcycle 18 26.1 33.3 50.0 
3=car  27 39.1 50.0 100.0 
Total  54 78.3 100.0  
Missing  999  15 21.7    
Total  69 100.0    
2006  Valid  1=foot, bicycle 8 12.5 14.8 14.8 
2=motorcycle 13 20.3 24.1 38.9 
3=car  33 51.6 61.1 100.0 
Total  54 84.4 100.0  














Valid  1=no  31 44.9 60.8 60.8 
2=yes  20 29.0 39.2 100.0 
Total  51 73.9 100.0  
Missing  999  18 26.1    
Total  69 100.0    
2006  Valid  1=no  27 42.2 60.0 60.0 
2=yes  18 28.1 40.0 100.0 
Total  45 70.3 100.0  
Missing  999  19 29.7    













Valid  1=no  29 42.0 53.7 53.7 
2=yes  25 36.2 46.3 100.0 
Total  54 78.3 100.0  
Missing  999  15 21.7    
Total  69 100.0    
2006  Valid  1=no  32 50.0 59.3 59.3 
2=yes  22 34.4 40.7 100.0 
Total  54 84.4 100.0  
Missing  999  10 15.6    







































Count  14  17  8  39 
% within Dist  35.9%  43.6%  20.5%  100.0% 
% within Transport  93.3%  58.6%  13.8%  38.2% 




Count  1  5  8  14 
% within Dist  7.1%  35.7%  57.1%  100.0% 
% within Transport  6.7%  17.2%  13.8%  13.7% 




Count  0  7  42  49 
% within Dist  .0%  14.3%  85.7%  100.0% 
% within Transport  .0%  24.1%  72.4%  48.0% 
% of Total  .0%  6.9%  41.2%  48.0% 
Total  Count  15  29  58  102 
% within Dist  14.7%  28.4%  56.9%  100.0% 
% within Transport  100.0%  100.0%  100.0% 100.0% 


















2003  Tool      1=no  Count  6 11 14 31 
% within Tool      19.4% 35.5% 45.2% 100.0% 
% within  85.7% 61.1% 53.8% 60.8% 
% of Total 11.8% 21.6% 27.5% 60.8% 
2=yes  Count  1 7 12 20 
% within Tool      5.0% 35.0% 60.0% 100.0% 
% within  14.3% 38.9% 46.2% 39.2% 
% of Total 2.0% 13.7% 23.5% 39.2% 
Total  Count  7 18 26 51 
% within Tool      13.7% 35.3% 51.0% 100.0% 
% within  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% of Total 13.7% 35.3% 51.0% 100.0% 
2006  Tool      1=no  Count  7 7 13 27 
% within Tool      25.9% 25.9% 48.1% 100.0% 
% within  100.0% 70.0% 46.4% 60.0% 
% of Total 15.6% 15.6% 28.9% 60.0% 
2=yes  Count  0 3 15 18 
% within Tool      .0% 16.7% 83.3% 100.0% 
% within  .0% 30.0% 53.6% 40.0% 
% of Total .0% 6.7% 33.3% 40.0% 
Total  Count  7 10 28 45 
% within Tool      15.6% 22.2% 62.2% 100.0% 
% within  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 












Marketing: 1=no 2=yes Total:
2003  Tool        1=no  Count  21 10 31
% within Tool    67.7% 32.3% 100.0%
% within  77.8% 41.7% 60.8%
% of Total 41.2% 19.6% 60.8%
2=yes  Count  6 14 20
% within Tool    30.0% 70.0% 100.0%
% within  22.2% 58.3% 39.2%
% of Total 11.8% 27.5% 39.2%
Total  Count  27 24 51
% within Tool    52.9% 47.1% 100.0%
% within  100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 52.9% 47.1% 100.0%
2006  Tool      1=no  Count  19 8 27
% within Tool    70.4% 29.6% 100.0%
% within  79.2% 38.1% 60.0%
% of Total 42.2% 17.8% 60.0%
2=yes  Count  5 13 18
% within Tool    27.8% 72.2% 100.0%
% within  20.8% 61.9% 40.0%
% of Total 11.1% 28.9% 40.0%
Total  Count  24 21 45
% within Tool    53.3% 46.7% 100.0%
% within  100.0% 100.0% 100.0%

















2003  54 129.4074 178.92314 24.34836 




2003  50 86.5000 178.50642 25.24462 




2003  55 1.62 .490 .066 
2006  54 1.70 .537 .073 
Total number of 
sites visited 
2003  55 1.42 .686 .092 
2006  54 1.33 .673 .092 
Total hours spent 
gathering 
2003  50 21.4084 26.19610 3.70469 




2003  50 6.3957 3.64134 .51496 














Year  Marketing  N  Mean  Std. Deviation  Std. Error Mean 
2003  Total 
amount  (l) 
1=no  29 31.1379 23.46840 4.35797 
2=yes  25 243.4000 211.77681 42.35536 
2006  Total 
amount  (l) 
1=no  32 27.0313 18.45218 3.26191 






























Average Harvest  No  38 4.81423 2.116465 .343336 
Yes  32 7.98243 3.003096 .530877 
Poor Harvest  No  9 2.08907 1.004131 .334710 
Yes  8 3.98412 1.381245 .488344 
Abundant Harvest  No  23 9.87651 6.367946 1.327809 













































































































1 spruce-dom. 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 95.65 4.35
2 larch-dom. 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 84.62 15.38
3 frag. conifer dominant 1 4 52 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 83.87 16.13
4 frag. decid. dominant 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 83.33 16.67
5 maturing deciduous 0 0 2 1 17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 73.91 26.09
6 dense decid. regeneration 0 0 1 0 1 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 94.12 5.88
7 short vegetation 0 0 1 0 2 0 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 43 90.70 9.30
8 cleared areas 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 0 0 2 0 1 0 26 84.62 15.38
9 bare land/ dry rivers 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 1 1 2
23 82.61 17.39
10 high elev larch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23 100.0 0.00
11 high elev deciduous 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 30 1 0 0 0 0
33 90.91 9.09
12 high elev bare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 100.0 0.00
13 wetland 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 30 0 1 1 38 78.95 21.05
14 water 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 100.0 0.00
15 agriculture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 0 16 93.75 6.25
16 settlements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 100.0 0.00
Row Total 23 15 61 14 21 39 44 24 19 23 30 15 33 15 18 13 407
Producer's 

















































Square  df  Sig.  Lower  Upper 
(Intercept)  ‐.251  .3563  ‐.950 .447 .497 1 .481 .778  .387 1.564
[Year=2003]  .631  .3677  ‐.090 1.352 2.943 1 .086* 1.879  .914 3.863
[Year=2006]  0a  .  . . . . . 1  . .
















Square  df  Sig.  Lower  Upper 
(Intercept)  ‐.074  .3829  ‐.825 .677 .037 1 .847 .929  .438 1.967
[Year=2003]  .662  .3843  ‐.091 1.415 2.966 1 .085 1.938  .913 4.116




‐9.245  3.9692  ‐17.025 ‐1.466 5.425 1 .020** 9.657E‐5  4.039E‐8 .231























Square  df  Sig.  Lower  Upper 
(Intercept)  ‐.756  .4197  ‐1.579 .067 3.244 1 .072 .470  .206 1.069
[Year=2003]  .698  .4073  ‐.101 1.496 2.934 1 .087 2.009  .904 4.463




14.720  6.7551  1.480 27.960 4.748 1 .029** 2470792
.991 
4.394 1.389E12
















Square  df  Sig.  Lower  Upper 
(Intercept)  ‐.461  .3888  ‐1.223 .301 1.405 1 .236 .631  .294 1.352
[Year=2003]  .661  .3837  ‐.092 1.413 2.963 1 .085 1.936  .913 4.107
[Year=2006]  0a  .  . . . . . 1  . .
Bare land  6.707  3.5258  ‐.203 13.618 3.619 1 .057* 818.440  .816 820621.4
04






























Square  df  Sig.  Lower  Upper 
(Intercept)  .590  .5302  ‐.449 1.629 1.239 1 .266 1.804  .638 5.101
[Year=2003]  .697  .4082  ‐.103 1.497 2.913 1 .088* 2.007  .902 4.467
[Year=2006]  0a  .  . . . . . 1  . .
Distance (km)  ‐.039  .0215  ‐.081 .003 3.309 1 .069* .962  .922 1.003
















Square  df  Sig.  Lower  Upper 
(Intercept)  ‐.025  .4064  ‐.822 .772 .004 1 .951 .975  .440 2.163
[Year=2003]  .654  .3810  ‐.093 1.401 2.947 1 .086* 1.923  .911 4.058




‐.053  .0309  ‐.114 .008 2.929 1 .087* .948  .893 1.008






















Intercept  40.102367 5.201872 30.884 7.709 .000  29.491463  50.713270
[Year=2003]  ‐15.417520 5.943725 12.701 ‐2.594 .023**  ‐28.288999  ‐2.546041











Intercept  8.189539 .923910 29.092 8.864 .000  6.300190  10.078889
[Year=2003]  .632778 .952606 17.321 .664 .515  ‐1.374212  2.639768
[Year=2006]  0a 0 . . .  .  .











Intercept  5.813775 .968983 27.773 6.000 .000  3.828174  7.799376
[Year=2003]  .921179 .932888 17.998 .987 .337  ‐1.038760  2.881118
[Year=2006]  0a 0 . . .  .  .
















Intercept  6.488383 .852555 29.680 7.611 .000  4.746445  8.230321
[Year=2003]  .938895 .956740 17.168 .981 .340  ‐1.078147  2.955938
[Year=2006]  0a 0 . . .  .  .
Dense deciduous 
regeneration 











Intercept  46.433365 5.994159 28.268 7.746 .000  34.160123  58.706606
[Year=2003]  ‐16.522905 6.023580 12.431 ‐2.743 .017  ‐29.596831  ‐3.448979
[Year=2006]  0a 0 . . .  .  .











Intercept  .046889 .015376 26.068 3.049 .005  .015287  .078491
[Year=2003]  ‐.013232 .010652 13.369 ‐1.242 .235  ‐.036179  .009715
[Year=2006]  0a 0 . . .  .  .













Intercept  .445722 .114881 27.096 3.880 .001  .210046  .681399
[Year=2003]  ‐.078126 .110906 15.873 ‐.704 .491  ‐.313388  .157137
[Year=2006]  0a 0 . . .  .  .
Maturing deciduous 
forest 





Parameter  Estimate  Std. Error  df  t  Sig. 
95% Confidence Interval
Lower  Upper 
Intercept  30.62497 6.059097 25.262 5.054 .000  18.152598  43.097353
[Year=2003]  ‐ 5.805938 13.903 ‐2.679 .018  ‐28.014922  ‐3.093586
[Year=2006]  0a 0 . . .  .  .




Parameter  Estimate  Std. Error  df  t  Sig. 
95% Confidence Interval
Lower  Upper 
Intercept  34.89544 5.201446 28.635 6.709 .000  24.251401  45.539498
[Year=2003]  ‐ 5.629336 15.224 ‐2.801 .013  ‐27.751384  ‐3.784756
[Year=2006]  0a 0 . . .  .  .














Intercept  .537061 .097969 28.917 5.482 .000  .336667  .737455
[Year=2003]  ‐.095723 .107962 16.692 ‐.887 .388  ‐.323823  .132377
[Year=2006]  0a 0 . . .  .  .












Intercept  .030766 .017453 27.111 1.763 .089  ‐.005037  .066569
[Year=2003]  ‐.010959 .010499 13.999 ‐1.044 .314  ‐.033477  .011558
[Year=2006]  0a 0 . . .  .  .
Density of intermediate 
roads (Type II) 

























































































































































































































































































































































































































































































Livestock  15  28.8  17  29.8 



















5  9.6  ‐‐  ‐‐ 
Gathering of non‐
timber forest 



















• 2‐3 times  9  17.3  15  35.7 
• 1  time  7  13.5  3  7.1 






• n/a  2  3.8  1  2.4 
Small‐scale 
timbering 
4  7.7  16  28.1 
Income earned  2  3.8  0  0 















       
• 5  1  1.9  ‐‐  ‐‐ 
• 9  1  1.9  ‐‐  ‐‐ 
• 10  5  9.6  ‐‐  ‐‐ 
• 11  ‐‐  ‐‐  1  1.8 
• 13  3  5.8  1  1.8 
• 14  ‐‐  ‐‐  23  40.4 
• 15  25  48.1  6  10.5 
• 16  1  1.9  3  5.3 
• 17  3  5.8  6  10.5 
• 18  9  17.3  8  14.0 
• 19  4  7.7  3  5.3 
• 20  ‐‐  ‐‐  4  7.0 





























• >60%  27 / 47.4  1 / 1.8  5 / 8.8  ‐‐  ‐‐  ‐‐ 
• 40‐60%  13 /22.8  3 / 5.3  11 / 19.3  3 / 5.3  ‐‐  1 / 1.8 
• <40%  6 / 10.5  5 / 8.8  12 / 21.1  22 / 38.6  ‐‐  3 / 5.3 
• n/a24  11 / 19.3  48 / 84.2  29 / 50.9  32 / 56.1  ‐‐  53 / 93.0 
Importance Ranking: 
• 1st  48 / 84.2  3 / 5.3  10 / 17.5  ‐‐  2 / 3.5  1 / 1.8 
• 2nd  5 / 8.8  4 / 7.0  16 / 28.1  21 / 36.8  ‐‐  2 / 3.5 
• 3rd  1 / 1.8  4 / 7.0  8 / 14.0  15 / 26.3  2 / 3.5  1 / 1.8 
• 4th  ‐‐  1 / 1.8  ‐‐  4 / 7.0  3 / 5.3  3 / 5.3 
• 5th  ‐‐  ‐‐  2 / 3.5  ‐‐  1 / 1.8  3 / 5.3 
• 6th  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  1 / 1.8 
 
 
                                                            
24 Although consistency was strived for throughout the interview process, not every respondent was able 
to estimate the percentage that each livelihood activity contributed to their overall food budget; thus, 
there are areas of missing data.  Also, ties occurred in the rankings.  
